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ABSTRACT 
 
Teguh Trisugiarto 
NIM S431508033 
 
This study is aimed at providing empirical evidence of the influence of 
Local Governments’ size, awards, length of education (education), and regional 
status (type) on Sustainability Reporting information’s disclosure in Local 
Governments in Indonesia. A content analysis was performed toward Local 
Governments’ websites to obtain Sustainability Reporting Index. 
This study utilized all Local Governments in Indonesia as the population, 
with 256 local governments regencies/cities in Indonesia as the samples. The 
measurement used multiple linear  regression by applying secondary data. 
The results showed that the size of a Local Government and its awards 
influenced the disclosure of Sustainability Reporting information. Meanwhile, 
length of education (education) and regional status (type) did not affect the 
disclosure of information Sustainability Reporting. 
 
Keywords: Sustainability Reporting, Local Government size, awards, education, 
regional status 
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ABSTRAK 
 
 
Teguh Trisugiarto 
NIM S431508033 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris 
pengaruh ukuran pemerintah daerah (size), penghargaan (award),  lama pendidikan 
(education), dan status daerah (type)  terhadap pengungkapan informasi 
Sustainability Reporting pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Metode yang 
digunakan melalui analisis isi (content analysis) pada website masing-masing 
Pemerintah Daerah sehingga diperoleh Sustainability Reporting Index. 
Penelitian ini menggunakan populasi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia 
dengan jumlah sampel sebanyak 256 pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Indonesia. Pengujian menggunakan regresi berganda dengan menggunakan data 
sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuan Pemerintah Daerah (size) dan 
penghargaan (award) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi Sustainability 
Reporting. Sedangkan untuk lama pendidikan (education) dan status daerah (type) 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi Sustainability Reporting. 
 
Kata kunci : Sustainability Reporting,  ukuran Pemerintah Daerah , penghargaan, 
pendidikan, status daerah
